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Este artículo es el resultado del abordaje de una problemática social vigente en la ciudad de Barranquilla, 
que se originó con la formulación y ejecución del proyecto de investigación: La Informalidad en el Centro 
Histórico de la Ciudad de Barranquilla en el año 2012, con el cual se logró analizar las implicaciones de 
las actividades comerciales realizadas por los vendedores informales de este sector de la ciudad; y aportar 
datos significativos a la elaboración de políticas públicas futuras dirigidas al mejoramiento de la calidad de 
vida de estas personas y de sus familiares.
PALABRAS CLAVES
Calidad de vida, economía informal y  política pública. 
ABSTRACT
This article was conducted to identify the conditions and causes of the informal economy in the historic 
center of Barranquilla city in the year 2012, it started as the execution of a research project: The Informal 
Economy in the Historic Center of Barranquilla in 2012, we managed to analyze the implications of the 
business activities performed by the street vendors in this part of the city; and contribute with substantial 
data for the making of future public policies aiming to better the quality of life of these people and their 
families.
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INTRODUCCIÓN
La Corporación Universitaria Empresarial de 
Salamanca –CUES– en su proceso de aunar 
esfuerzos para incentivar la cátedra investiga-
tiva ha liderado desde el año 2012, iniciativas 
conducentes a la generación de nuevos cono-
cimientos; y como primer producto de ello, un 
grupo de docentes investigadores y estudiantes 
de Administración de Empresas y Contaduría 
Pública se formularon interrogantes sobre la 
necesidad de interpretar y analizar una realidad 
vigente en la ciudad de Barranquilla: el trabajo 
informal de algunos comerciantes pernoctados 
en el Centro Histórico de la precitada ciudad. 
Es así como, debido a esta situación manifiesta 
durante décadas no sólo en la ciudad sino en 
el país, se incursionó en la formulación de un 
proyecto de investigación que pretendía remi-
tirse a referentes teóricos y prácticos sobre el 
comercio informal e indagar el por qué de su 
permanencia en el tiempo, a pesar de reiteradas 
campañas de reubicación, propuestas y mate-
rializadas por la gobernación del Atlántico, la 
alcaldía de Barranquilla y otras entidades que 
han trabajado mancomunadamente por otorgar-
le solución parcial a este suceso. 
La informalidad es una de las principales ba-
rreras del crecimiento económico de las ciuda-
des o países, ya que reduce el recaudo fiscal, 
estimula la desprotección social y prestacional, 
inhibe la innovación y la generación de empleo 
de calidad; desarrolla prácticas de competencia 
desleal y se apropia indebidamente del espacio 
público. De igual forma, genera costos para el 
Estado, inseguridad ciudadana, ilegalidad y re-
chazo por parte de la comunidad; y conlleva a 
plantearse el siguiente interrogante: ¿Cuál es el 
panorama socioeconómico del fenómeno de la 
economía informal en el Centro Histórico de la 
Ciudad de Barranquilla? Y para dar respuesta e 
ello se formuló un objetivo general: Caracteri-
zar el perfil socioeconómico de los vendedores 
y entes informales del Centro Histórico de la 
Ciudad de Barranquilla; y tres objetivos espe-
cíficos desarrollados a lo largo de la investiga-
ción, los cuales se citarán a continuación:  
•	 Identificar los orígenes, causas y motivacio-
nes propias de la generación de focos de in-
formalidad en el Centro Histórico de la Ciu-
dad de Barranquilla. 
•	 Conocer las características administrativas, 
económicas, gerenciales, entre otras, de las 
actividades de la informalidad en el Centro 
Histórico de la Ciudad de Barranquilla.
•	 Describir el nivel socioeconómico de los en-
tes informales pertenecientes al Centro His-
tórico de la Ciudad de Barranquilla.
Este proyecto de investigación se ejecutó en 
tres fases, la primera de ellas fue la diferencia-
ción de las labores comerciales pertenecientes 
a este sector de economía informal, la segunda 
el diagnóstico de las variables de tipo económi-
co y sociocultural de las personas dedicadas a 
esta actividad comercial; y la tercera  el aporte 
documental para las políticas públicas direccio-
nadas a optimizar la calidad de vida de estos 
comerciantes. Y para la ejecución de estas fases 
dentro de la investigación, se realizó un trabajo 
de campo por parte de los docentes e investi-
gadores de los programas de Administración 
de Empresas y Contaduría, mediante el cual se 
recolectaron, clasificaron, tabularon, analizaron 
e interpretaron los datos hallados, que permi-
tieron determinar los factores generadores de 
la actividad informal económica efectuada por 
una parte de la población en edad productiva 
concentrada en el centro histórico de la ciudad 
de Barranquilla.
Con base en la descripción de los objetivos-ge-
neral y específicos, se diseñó una metodología 
sustentada en el Paradigma Histórico-Herme-
néutico y una investigación cualitativa porque 
se analizaron fuentes teóricas relevantes para la 
interpretación de esta problemática y se identi-
ficaron algunos factores influyentes en el origen 
de esta actividad comercial informal, aglome-
rada en el Centro Histórico de la ciudad de Ba-
rranquilla. Asimismo, suscitó cuestionamientos 
sobre el por qué de su expansión y la resistencia 
a su re-ubicación en otro sector de la ciudad. 
En este mismo sentido, se utilizó el método in-
ductivo porque de todas las personas con ventas 
informales allí encontradas, se analizaron casos 
específicos y se recolectaron, tabularon e inter-
pretaron datos; producto de un trabajo de cam-
po continuo, que facilitó la confrontación de es-
tos resultados con las estadísticas suministradas 
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por el sector privado y público de la ciudad. En 
relación a la población, objeto de estudio fueron 
todas las personas dedicadas al comercio ambu-
lante localizadas en el Centro Histórico de Ba-
rranquilla. Y para la socialización y divulgación 
de esta investigación se publicarán artículos en 
revistas y libros indexados, al igual que la pre-
sentación de ponencias en los distintos escena-
rios académicos de discusión y construcción de 
conocimiento.
En este orden de ideas, se fundamentará teóri-
camente el concepto de informalidad desde la 
esfera local hasta la latinoamericana para inten-
tar dilucidar de las diferentes interpretaciones 
su pertinencia y repercusión en el ámbito social, 
político, económico y cultural. 
VERTIENTES INTERPRETATIVAS SO-
BRE EL SECTOR INFORMAL
Desde un punto de vista teórico la informalidad 
se puede definir como un proceso que tiene sus 
orígenes en países del tercer mundo, pero ha lo-
grado expandirse a otros mayormente industria-
lizados, superando su etapa inicial y de desarro-
llo hasta convertirse en una realidad inequívoca 
y vigente (OIT, 2005). Desde una perspectiva 
general se considera que: “Hacia 1999, el 46.4 
por ciento de la ocupación en las ciudades está en 
actividades informales, proporción que se eleva 
al 50 por ciento en las mujeres y es de casi 44 por 
ciento entre los hombres. Además, su participa-
ción ha experimentado un crecimiento constante. 
En promedio, seis de cada diez nuevos puestos 
de trabajo generados desde 1990 en la región han 
sido informales; con ello, el porcentaje de ocu-
pados informales en relación con la ocupación 
no agrícola se elevó del 42.8 por ciento al 46.4 
por ciento mencionado. La importancia de la in-
formalidad es variable entre países; en algunos 
como Bolivia, Honduras y Paraguay superan el 
60 por ciento, pero es inferior al 50 por ciento 
en otros como Argentina, Brasil, Costa Rica, Co-
lombia, México, Uruguay y Venezuela; sólo en 
Chile y Panamá se encuentra bajo el 40 por cien-
to” (Tokman, 2001, p. 20).
Por otro lado, Hart (Citado por Tokman, 2001) 
sostiene que en los países en desarrollo, predo-
mina la población de trabajadores con ingresos 
insuficientes por la baja productividad de sus 
ocupaciones. Además, reconoce que existen al-
gunas relaciones funcionales de la informalidad 
con el resto de la economía, y concluye que, si 
no se obstaculiza su funcionamiento, estos tra-
bajadores podrán generar ingresos crecientes; 
y debido a ello, propuso una descripción de la 
realidad observada a partir de la cual se estable-
cieron características de la informalidad.
Con posterioridad, a estas afirmaciones acaecie-
ron una serie de desarrollos conceptuales, pero 
sólo tres marcaron hito en la historia y por ello, 
se relacionan a  continuación (Tokman, 2007):
1. Surge en América Latina, y supera la apli-
cación que la misión de la OIT en Kenia hi-
ciera de la elaboración de Hart. Conceptúa 
al sector informal a partir de la producción 
y lo asocia al contexto histórico estructural 
de la región. Los principales exponentes de 
esta vertiente son el Programa de Empleo 
para América Latina y el Caribe PREALC 
y Paulo Souza.
2. Analiza el funcionamiento de la informali-
dad fuera del mecanismo de regulación del 
Estado y principalmente como resultado de 
la nueva división internacional del trabajo. 
Los principales exponentes de esta vertiente 
son Portes y Castells.
3. Parte del mismo enfoque de la anterior, 
pero propone una interpretación opuesta: 
no deduce de la condición informal la ne-
cesidad de incorporación sino que identifica 
la excesiva intervención del Estado como 
impedimento para el desarrollo que puede 
generarse con un más libre funcionamiento 
del mercado. 
Sin embargo, desde una mirada más amplia 
como propone Tokman (2007), la informali-
dad no se identifica con ilegalidad ni con pre-
cariedad; y requiere de políticas diferenciadas, 
aquellas fundadas en un aumento de la fiscali-
zación como en el caso de empresas modernas, 
las cuales deben distinguirse de las que apun-
tan a la adecuación del marco regulatorio y el 
fomento de la producción. Un ejemplo de este 
último aspecto es la incapacidad de generar in-
gresos adecuados y permanentes. Como primer 
aporte cabe indicar el informe denominado: 
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Economía Informal en las Américas: situación 
actual, prioridades de políticas  y buenas prác-
ticas (OIT, 2005), donde se afirma que: “El tra-
bajo informal se caracterizaba en torno a cuatro 
elementos, a saber: i) su facilidad de entrada, 
fundamentada en la nula o escasa necesidad de 
capital para iniciar la  actividad y en la falta de 
exigencias específicas de capacitación; ii) el pe-
queño tamaño de la unidad productiva; iii) la 
baja productividad, consecuencia directa de los 
dos factores anteriores; y iv) la ausencia de or-
ganización empresarial” ( p. 2). Por otra parte, 
el documento señala que “… Con ocasión de 
“la 90ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo en el 2002 la OIT cambió la defini-
ción y el enfoque, hasta entonces eminentemen-
te económico, para abordar un nuevo concep-
to: Economía Informal, término que recoge el 
escenario diverso, dinámico y heterogéneo que 
este fenómeno imparable demuestra en la prác-
tica”. (2005, p. 2).
Una característica sustancial y metódica del fe-
nómeno establece que: “Su ámbito se amplia e 
incluye ahora a trabajadores independientes en 
actividades de subsistencia, trabajadores do-
mésticos, trabajadores a domicilio y asalariados 
e independientes de pequeños emprendimien-
tos. En general los informales son aquellos ex-
cluidos por la ley, con un importante índice de 
vulnerabilidad, carentes de seguridad, es decir 
personas con déficit de trabajo decente. Final-
mente el termino Informalidad implica una 
óptica determinística la cual la considera igual-
mente como una variable determinante del dé-
ficit de trabajo decente en la región, y conocer 
precisamente sus principales rasgos, las tenden-
cias y los retos de la economía informal es de 
suma importancia para la discusión y definición 
de políticas y para el fomento de buenas prácti-
cas, que repercutan en el empleo y en su calidad 
en general” (2007, p. 3). Uno de los aspectos 
preponderantes en este proyecto ha sido profun-
dizar sobre la calidad de vida de estas personas, 
el estado de pobreza y deterioro ambiental en el 
que comercializan sus productos y se exponen 
diariamente.
En el  plan de desarrollo de Barranquilla 2012-
2015 se despliega un eje estratégico denomina-
do: Barranquilla Competitiva el cual contempla 
la estrategia: Barranquilla Emprendedora y 
Formal, cuyo objetivo es promover el empren-
dimiento, fortalecimiento y formalización em-
presarial, con el apoyo de las empresas locales 
para el aprovechamiento de las oportunidades 
derivadas de los tratados de libre comercio, 
crear las condiciones propicias para atraer ma-
yor inversión privada y lograr que el sector em-
presarial y el comerciante informal se fortalez-
ca y articule a las redes empresariales.
EL PROCESO INVESTIGATIVO: INFOR-
MALIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO 
DE BARRANQUILLA
El proceso investigativo partió primeramente 
de la propuesta temática a la coordinación de 
investigación de la CUES, luego de su aproba-
ción se procedió a constituir el grupo de trabajo 
de campo previa constitución del cuerpo docen-
te que dirigiría el proyecto investigativo. En los 
meses subsiguientes se procedió a elaborar las 
herramientas para la recolección de la informa-
ción y se inicio la ejecución en el área de tra-
bajo, a saber, cada una de las zonas del centro 
histórico de la ciudad de Barranquilla las cuales 
se subdividieron para hacer más flexible y fac-
tible el recaudo de datos estadísticos. Termina-
da esta fase se procedió a clasificar y tabular 
los datos, permitiendo identificar de inmediato 
qué elementos o factores son los causantes de 
la informalidad como un fenómeno creciente y 
latente en la ciudad de Barranquilla, el cual no 
solo es de ahora sino que presenta una continui-
dad y una tendencia al aumento dada la actual 
coyuntura económica del país y la ciudad.
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
En esta investigación se partió del análisis de un 
grupo de personas ubicadas en el Centro Histó-
rico de Barranquilla provenientes de la ciudad 
de esta misma ciudad, su área metropolitana, 
municipios circunvecinos y otros departamen-
tos de la Región Caribe colombiana del cual 
se obtuvieron varios resultados, dentro de los 
que se encuentran, la ejecución de un trabajo 
de campo sustentado en la observación conti-
nua, el estudio de una muestra representativa 
dentro de la población de personas dedicadas 
al comercio informal, la realización de encues-
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tas, recolección de datos, tabulación, digitación 
y registro en la conformación de estadísticas. 
Asimismo, la elaboración de informes relevan-
tes sobre esta problemática social que pueda ser 
posteriormente utilizado para el diseño de polí-
ticas públicas por parte de entidades estatales o 
privadas preocupados por el impacto de ésta a 
nivel social, político, cultural y económico de la 
ciudad y del país en general; y la publicación de 
artículos en revistas y libros indexados. 
En el desarrollo de este proyecto se encontró que 
la población dedicada a actividades comerciales 
informales era muy joven y la mayoría tenía en-
tre cinco (5) y diez (10) en esta ocupación; y los 
motivos que los impulsaron a hacerlo fueron el 
desempleo, la desigual y poca remuneración per-
cibida para su manutención y la de su familia; el 
detrimento patrimonial, el bajo nivel de escolari-
dad y  de cultura, entre otros factores.
RECOMENDACIONES Y 
CONCLUSIONES
Desde una mirada global la informalidad es una 
fenómeno masivo que ha asechado a la ciudad 
de Barranquilla; y su expansión se debe prin-
cipalmente a necesidades básicas insatisfechas, 
el bajo nivel cultural y académico, el acceso 
restringido de las personas a recibir los ser-
vicios médicos requeridos para su bienestar, 
oportunidades laborales, conformación de em-
presas productivas y legales halladas en esta 
población, que inciden negativamente sobre 
la calidad de vida de las mismas. Es por esto 
que, se considera perentorio diseñar políticas 
de bienestar colectivo y aplicar correctivos que 
permitan generar mecanismos en pro del mejo-
ramiento integral de estas personas, su núcleo 
familiar y el propio entorno económico en el 
cual se desenvuelven. Por consiguiente, la le-
gislación, política y los diferentes programas 
deben ampliar la protección a los trabajadores 
informales y eliminar las barreras de entrada a 
la economía formal.
En ese aspecto las políticas públicas más im-
portantes para la solución del problema de la 
economía informal deben ser: i) El fortaleci-
miento de las articulaciones de los segmentos 
informales, especialmente de las microempre-
sas con mayor potencial productivo, con los 
segmentos modernos; y ii) El mayor acceso de 
las unidades productivas informales, especial-
mente microempresas, a recursos de diversa ín-
dole, para elevar sus niveles de productividad e 
ingresos. Y por último, ampliar la cobertura de 
la seguridad social de los comerciantes y ven-
dedores ambulantes; y revaluar sus condiciones 
laborales.
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